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of bone under the denture to provide stability in function.
The aim of the study was to determine whether the bone
mineral density (BMD) of the mandible and some linear
radiomorphometric indices measured on panoramic radi-
ographs are correlated with different removable denture
wearing. 136 removable denture wearers (72 complete
removable denture wearers, 64 partial removable denture
wearers) participated in this study. All the patients were
screened using panoramic radiographs standardized with
copper stepwedge. BMD measurements were expressed
in equivalents of the actual stepwedge thicknesses. Linear
radiomorphometric indices were measured on each
panoramic radiograph.
Results revealed statistically significant differences in
measured indices between complete and removable partial
denture wearers (p < 0.05). Statistically significant differ-
ences in measured BMD values between different type
of the dentures worn were found under the denture bases
on the superior border of the mandible (p < 0.05). It seems
that the different types of denture loading influences BMD
changes as well as the thickness of cortical parts of the
mandible. 
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Svrha istraæivanja bila je utvrditi loπe strane kratko-
trajne inhalacijske anestezije u duπevno retardirane djece
ili djece s izraæenim strahom od stomatoloπkog ili oralno-
kirurπkog lijeËenja i odraslih duπevno retardiranih osoba
nesposobnih za zahvat uz pomoÊ lokalne anestezije. Mo-
nitoring pacijenta (pulsoksimetrija, krvni tlak) raeni se
s namjerom da se zabiljeæe moæebitna odstupanja od stan-
dardnih vrijednosti. Neposredni rezultati monitoringa in-
dicirali su potrebu za dodatnom medikacijom, prekidom
ili ponavljanjem lijeËenja. Takoer su praÊene lokalne
komplikacije (prijelom zuba, pojaËano krvarenje, strana
tijela u usnoj πupljini ili u respiratornome traktu) i kasnije
komplikacije do odlaska pacijenta iz bolnice (produæeno
krvarenje, povraÊanje).
Uzorak se sastojao od 84 pacijenta kojima je bio po-
treban zahvat u kratkotrajnoj inhalacijskoj anesteziji. Svi
su oni bili prethodno laboratorijski obraeni i anestezio-
loπki pregledani. Postupak su izvodili oralni kirurg, ane-
steziolog, tehniËari i medicinske sestre. Za inhalacijsku
anesteziju upotrebljeni su O2, N2O i Sevoflurane. Pacijen-
ti su bili u dobi od 1-58 godina (s.v. 29,5).
Od sustavskih komplikacija zabiljeæene su sljedeÊe:
bronhospazam u dva sluËaja /1,68%/, odstupanja od nor-
malnoga srËanog ritma 3 sluËaja /2,52%/, epileptiËke
konvulzije nakon zahvata 1 ili /0,84%/, saturacija O2 ispod
90% u 9 sluËajeva ili /7,56%/, povraÊanje nakon zahvata
1 ili /0,84%/, visok krvni tlak zabiljeæen je u 38 sluËajeva
ili /31,92%/, tahikardija u 45 ili /37,8%/. Potreba za
ponavljanjem anestezije jedanput bila je u 16 sluËajeva ili
/13,44%/, dva puta u 3 ili /2,52%/ i tri puta u 1 ili /0,84%/
sluËajeva. Stranih tijela u respiratornom traktu nije bilo.
Od lokalnih komplikacija tijekom zahvata bilo je : fraktura
zuba u 14 sluËajeva ili /11,76%/, neposrednoga krvarenja
u 8 ili /6,72%/ i produæenoga krvarenja 3 sluËaja /2,52%/.
Kratkotrajna inhalacijska anestezija uspjeπna je zamjena
za intubacijsku opÊu anesteziju za manje oralnokirurπke
zahvate, ali nosi rizik moguÊih komplikacija, πto treba
imati na umu.
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The aim of the research was to define the disadvan-
tages of short inhalation anaesthesia in children with men-
tal retardation, children with expressive fear of dental or
surgical treatment, and adults with some degree of mental
retardation unsuitable for regular treatment with local
anaesthesia. Monitoring of patients ( pulsoximetry, blood
pressure) was done with the intention of recording even-
tual differences from standard values. The immediate
results of monitoring indicated the eventual need for
